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31 SUMMARY 
A study of gods going to the war in Modern Japan 
Yasuaki MARUYAMA 
In modern Japan that became nation state by Meiji Restora-
tion, the draft system had been enforced until the end of the Second 
World War. The people were mobilized for war, new folklore and 
folk religious phenomenon occurred during wars. This article 
attempts to consider "gods going to the wars"; Indigenous gods in 
Japan went to battlefields. I discuss mainly during fifteen years from 
outbreak of The Manchurian Incident (1931) to the end of Second 
World War (1945). 
While many article discussed mentality of people before, this 
article treat as event. Concretely, the rite of taking gods to battle-
field given at Hizume in lwate prefecture is considered. In this town, 
indigenous gods appeared in a parson's dream, and people took place 
the rite to take gods to battlefield. I attempt to describe this process 
of the rite and to three points in this rite. First, when soldier went to 
the war, gods in their hometown. Second, It is discussed that how 
people recognize appearance god not act untruth but as social fact. 
Third, It is discussed that rites contain folk aspects, while describing 
process from appearance of god to the rite. The rite of taking gods . 
to battlefield had been created by practices collected from the rite of 
festival and folk knowledge of horse. 
This article will contribute not only to the folk religion during 
war but also to social history of life of people wartime regime. 
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